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Técnicos de diferentes disciplinas, egresados de institutos técnicos superior, 
además de profesionales interesados, así como responsables de ATM y 
promotores sociales de gobiernos locales, facilitadores de ATM de las 
Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento, personal de 
salud ambiental del sector salud, de educación, trabajadores de programas 
sociales y público interesado en general.6
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Desde la universidad, el Curso cuenta con un coordinador 
responsable de su desarrollo, quien se encarga de la 
organización, monitoreo, supervisión, control y ejecución 
del desarrollo de los módulos así como de las acciones 
administrativas necesarias y para ello tendrá el soporte de 
un asistente administrativo.
La plana docente está conformada por catedráticos de la 
universidad, todos con amplia experiencia en la gestión del 
sector saneamiento, además de otros profesionales, no 
necesariamente de la universidad, con experiencia teórica y 
de campo en saneamiento rural y de pequeñas ciudades.
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Rubro 1.0
GRADOS Y TÍTULOS (hasta 18.0 puntos)
1.2  
1.3 ler  
 
 
Rubro 2.0
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS COMPLEMENTARIOS (hasta 5.0 puntos)
-  
2.2  
2.3
 
 
 
 
 
 Rubro 3.0
EXPERIENCIA PROFESIONAL (hasta 2.0 puntos)
Rubro 4.0
EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA (hasta 3.0 puntos)
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Anexo 03
NOTA:  Por favor, responda cada una de las preguntas marcando con una “X”, previa reflexión y no deje ninguna sin 
contestar.
=> ALUMNO/A ES :  EGRESADO  (____)             TITULADO (____)
EVALUANDO AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DICTADA:
(Marque con “X” donde corresponda: siendo la calificación de malo a bueno desde 1 hasta 4)
  
IMIENTO 
2
2
2
2
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1
1
1
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EVALUANDO AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DICTADA:
(Marque con “X” donde corresponda: siendo la calificación de malo a bueno desde 1 hasta 4)
   
     
     
     
 CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
¿CÓMO EVALÚAS LA FASE PRESENCIAL DE ESTE FIN DE SEMANA?:
(Marque con “X” donde corresponda: siendo la calificación de malo a bueno desde 1 hasta 4) 
1
 
2
 
3
 
4    
    
    
    
    
 => SUGERENCIAS (ideas concretas):___________________________________________________
___________, ____ DE ___________ DE 20__.  
MUCHAS GRACIAS
SUMILLAS
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